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ABSTRAK
PERDAGANGAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI
INFORMASI MELALUI JARINGAN ELEKTRONIK
Erna Kustyarini
Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma
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nai abad 21, diantaranya:
a. Berbagai kompetisi akan
menggantikan monopoli
baik dalam kehidupan
bernegara, berorganisasi
maupun berusaha.
b. Sistem desentralisasi
akan menggantikan sis·
tern sentralisasi, baik pa·
da organisasi pemerintah,
perusahaan maupun or·
ganisasi masyarakat lain·
nya.
menumbuhkan berbagai kegia-
tan ekonomi. Kemajuan tekno-
logi informasi yang begitu pe-
sat membuka peluang baru
seperti perdagangan melalui
jalur elektronik (e-commerce)
yang akan dibahas pada penu-
lisan ini.
Penelitian dan studi telah
dilakukan oleh banyak pihak
untuk menyoroti kenyataan
dari berbagai aspek. Salah sa-
tu kesimpulan yang diterima
oleh banyak pihak adalah, per-
kembangan teknologi saat ini
ikut mendorong pergeseran
Salah satu pandangan
mengatakan bahwa keterse-
diaan jaringan informasi adalah
laksana tersedianya jalan raya
sebagai infra struktur dalam
Teknologi informasi sudah
sejak lama dikenal dunia, sejak
manusia berusaha mengatasi
kendala - kendala komunikasi
jarak jauh. Teknologi informasi
adalah teknologi informasi
berbasis elektronik, yang da-
lam wujudnya dikenal dengan
komputer,internet, telepon ru-
mah, televisi, radio dan lain-
lain.
PENDAHULUAN
Perdagangan dengan konsep jaringan elektronik mencakup delapan elemen lingkungan. Perusahaan
pada umumnya menerapkan perdagangan melalui jaringan elektronik dengan maksud meningkatkan
pelayanan, hubungan dengan pemasok dan masyarakat keuangan serta meningkatkan saham. Perusahaan
yang tidak menerapkan sistem perdagangan seperti ini mengemukakan bahwa biaya yang sangat tinggi,
masalah keamanan dan perangkat lunak yang belum memadai adalah masalah yang sangat besar bagi
mereka.
Kata Kunci : pertukaran data elektronik, sistem organisasi, komputer, internet.
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